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Piano Sonate Nr．17 d-Moll op．31‐2 第1楽章：主題を導入する分散形のドミナント和音（Largo）。
この Largo による分散和音は展開部の最初で和音を変えて3回反復。再現部の前ではこの分散和
音の再現のあと“con espressione e semplice”によるレチタティーヴォが続く。




Piano Sonate Nr．29 B-Dur op．106：第4楽章の前に置かれた“Largo”で始まるきわめて即興性の高い
序奏部。小節の区切りをもたない最後の部分での2点 A 音の連打は op．110と類似。





Piano Sonate Nr．31 As-Dur op．110 第3楽章： （後述）




Streichquartett Nr．14 cis-Moll op．131 第3楽章：この楽章（Allegro moderato）は第2と第4楽章を



















⑥ 語りや歌を連想させる旋律法：cantabile, cantando, parlando などの演奏指示語
⑦ テキスト付与の可能性
⑧ 遅いテンポ設定、テンポの遅滞化（Ritardation）








































gio ma non troppo”であるが、これは楽章の開始部分なので曲中で急にテンポの遅滞がおこるような意外
性はない。“Allegro molto”の第2楽章のあとにくる型どおりの緩徐楽章として始まる。（特徴⑧） 前
の f-Moll 楽章の最後のピカルディ3度の主和音（F-A-C）をうけて、フラット5つの調号をもつ b-Moll の
主和音から始まるが、すぐに2小節目から半音転調によって Ces-Dur となり、第3小節ではその平行調





音型があらわれ、それに誘導されて piu adagio のレチタティーヴォ旋律が単声であらわれる。（特徴①、
③）この分散和音を記譜されたとおり1拍に数えると、この小節の拍数は5＋2の7となり、とくに前半
の5拍が不規則な印象をあたえる。（特徴⑩）次の小節では、調号は変わらないまま、下支えの和音はシャー
プ系の E-Dur のドミナント和音になり、その第7音である2点 A 音が右手で連打される。この A 音は、












は、“Arioso dolente”の安定したテンポ“Adagio ma non troppo”にいたるまで、次のような変化に富ん
だ経過をたどる。（特徴⑨）
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4 たとえば、Fantasie c-Moll（18 Probestücken 1763）Wq．63‐6など。
5 ○で囲まれた調表記は著者による。
6 譜面の○表示は著者による。




















15 Benary は Schering によるベートーヴェンの器楽曲への歌詞付与を批判して次のように主張している。「アルノルト・
シェーリングはこのこと［Ph.E．バッハの「語り」］を「語りの原理」と適切に名づけたが、彼がそれを標題的に理解し
て詩的イデーと解釈したのは誤りだった。語ることとは、音楽の伝える内容ではなく、器楽音楽も何かをはっきりと表現
することができるし、表現するものなのだ、ということなのだ。」（Benary 1989：112）
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